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タ ナ カ チ ア キ
氏 名 田仲 千秋
博士論文名 Developmental Trajectories of the Fronto-
Temporal Lobes from Infancy to Early







氏 名 中谷 洋介
博士論文名 Tranilast prevents atrial remodelling and
development of atrial fibrillation in a








ア ミ ヌ デ ィ ン
氏 名 AMINUDDIN
博士論文名 Depletion of CD206-positive cells is associ-
ated with increased white adipose tissue
proliferation and improved insulin sensi-







ウ エ ダ ユ ウ コ
氏 名 植田 優子
博士論文名 DNA methylation of miR-124a is a poten-
tial risk marker of colitis-associated can-






氏 名 岡澤 成祐
博士論文名 Inactivation of DNA-dependent protein
kinase promotes heat-induced apoptosis
independently of heat-shock protein in-








タ ケ ベ マ リ コ
氏 名 武部 真理子
博士論文名 Protective effects of histone deacetylase






ニ シ ダ タ ケ シ
氏 名 西田 健志
博士論文名 Spontaneous onset of nonalcoholic steato-
hepatitis and hepatocellular carcinoma in







ヘ バ フ ァ ロ ク モ ハ メ ド エ マ ム
氏 名 HEBA FAROUK MOHAMED EMAM








氏 名 堀 聡
博士論文名 Alpha－ and theta-range cortical synchro-
nization and corticomuscular coherence









モリヤマ マ コ ト
氏 名 森山 亮仁
博士論文名 Establishment and characterization of a
novel xenograft model of human gastroin-







氏 名 山脇 秀元
博士論文名 Role of transient receptor potential vanil-









氏 名 和田 暁法
博士論文名 Fractalkine/CX3CL1-mediated activation







氏 名 中本 美郁
博士論文名 Let-7a and miR-21 have opposite func-
tions which regulate malignant features








氏 名 織田 聡
博士論文名 TRPM2 contributes to antigen-stimulated






ウ エ ノ トモヒロ
氏 名 上野 智浩
博士論文名 Eukaryote-made thermostable DNA po-
lymerase enables highly sensitive and re-
liable PCR-based detection of bacteria,
mycoplasma, ureaplasma and fungi in the










氏 名 山口 由明
博士論文名 Latent pathogenicity of the common G38S











氏 名 津野 宏彰
博士論文名 Application of human amniotic mesenchy-
mal cells as an allogeneic transplantation






スギモリ ヒ ロ コ
氏 名 杉森 弘子
博士論文名 Importance of blood rheology and its







オ カ ベ ヨ シ エ






モ リ イ アキヒロ






チョウノ コ ウ ジ
氏 名 長野 浩治
博士論文名 Phramacological study of ASP 2151
(amenamevir), helicase-primase inhibitor
possessing antiviral activity against
varicella-zoster virus and herpes simplex








氏 名 増岡 徹
博士論文名 Distribution of internal elastic lamina and
external elastic lamina in the internal








氏 名 山本 博道
博士論文名 Usefulness of computed tomography
angiography for the detection of high-risk






カ リ ヤ ア ヤ コ
氏 名 苅谷 文子
博士論文名 MicroRNA-27a mimic sensitize human
squamous carcinoma HSC-4 cells to
hyperthermia through the down-regulatin







カワゾエ ユ ウ キ







タ ガ ワ ヒ ロ コ
氏 名 田川 寛子
博士論文名 迅速で簡敏な薬剤感受性試験法開発の試み
備 考 医科学（臨床分子病態検査学）
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